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 ( модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
 Отлично Актуальность темы является 
обоснованной.  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
Отлично Внедрение технических 
стандартов после ратификации 
Соглашения об Ассоциации 
между Украиной и ЕС 
действительно является мало 
изученной темой. 
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
Отлично Цель и задачи сформулированы 
корректно и взаимосвязаны 
между собой. 
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
Отлично Источниковая база является 
достаточной для подобного вида 
работ. 
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
Отлично Список использованной 
литературы не изобилует 
большим разнообразием, однако 
это обусловлено объективным 
дефицитом научных 
исследований по проблематике 
ВКР. 
6. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
Отлично Методы исследования 
соответствуют поставленной 
цели и задачам. 
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
Отлично Результаты ВКР соответствуют 
цели и задачам, сделаны 
оригинальные вывод о проблемах 
и перспективах внедрения 
Украиной технических 
стандартов, предусмотренных 
Соглашением об Ассоциации с 
ЕС. 
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
Отлично Оформление текста полностью 
соответствует предъявляемым 
требованиям 
9. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
Отлично Студентка Бекасова Д.О. 
добросовестно посещала 
консультации по ВКР, заранее 
																																								 																				
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
сдала черновой вариант работы и 
своевременно вносила в него 
коррективы.  
Средняя оценка:  5,0 
 
1. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Выпускная квалификационная работа БЕКАСОВОЙ 
Дарьи Олеговны на тему: «Ассоциация между Украиной и Европейским Союзом: Проблема 
внедрения технических стандартов» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
данного типу работам. 
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